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Применение микроволнового облучения 
(МВо) позволяет существенно сократить время 
проведения реакций с часов до минут, увеличить 
выход и молекулярную массу продукта, умень-
шить полидисперсность полимеров [1].
В качестве катализатора синтеза полимо-
лочной кислоты (ПМК) в основном используют 
октаноат олова [2]. однако для применения в 
биомедицинской и фармацевтической промыш-
ленности присутствие примесей металлов неже-
лательно [3]. данные о влиянии аминокислот на 
полимеризацию оМК в условиях МВо отсут-
ствуют.
Целью данного исследования является из-
учение процесса полимеризации олигомеров 
молочной кислоты (оМК) в присутствии амино-
кислот в условиях МВо.
Полимеризацию ПМК проводили в мульти-
модальном реакторе в вакууме при барботиро-
вании азотом при мощностях 280, 360 Вт. В ка-
честве катализаторов использовали следующие 
аминокислоты: D,L‒β–аланин (β-Ala), D,L‒α–
аланин (α-Ala), аминоуксусная кислота (Gly), 
D,L‒β–фенил‒α–аланин (β-Phe-α-Ala) и сока-
тализаторы бензиловый (Bz) и трет-бутиловый 
спирты (t-BS). изученные образцы, исследовали 
иК и 1н ЯМр спектральными методами. Моле-
кулярный вес определяли вискозиметрическим 
методом. 
Полимеризацию ПМК в условиях микро-
волнового облучения проводили по общей схе-
ме, приведенной на рис. 1.
рис. 2.		Кинетика	реакции	полимеризации	
ОМК	в	присутствии	0,3	масс.	%	катализато-
ра:	α-Ala/Bz	(1	:	1)	при	280	Вт	(1),	360	Вт	(2);	
α-Ala/t-BS	(1	:	1)	при	280	Вт	(3),	360	Вт	(4)
рис. 3.		Кинетика	реакции	полимеризации	
ОМК	в	присутствии	0,3	масс.	%	ката-
лизатора	при	МВО	280	Вт:	1	‒	α-Ala/t-
BS;	2	–	β-Phe-α-Ala/t-BS;	3	–	Gly/t-BS
рис. 1.		Синтез	полимолочной	кислоты
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на рис. 2 и 3 представлены кинетические 
кривые реакции полимеризации оМК в присут-
ствии аминокислот. Следует отметить, что в от-
сутствие инициатора полимеризация оМК прак-
тически не протекает. Можно предположить, что 
аланин в отсутствие спиртов находится в виде 
цвиттер-иона, который является неактивным [4].
В спектрах синтезированных образцов на-
блюдаются полосы: ν(о–н) 3500–3000 см–1, 
ν(С=о) 1755 см–1, ν(С–N) 1500‒1430 см–1.
1H-ЯМр (CDCl3, δ, ppm): 5,17 (1H, q, –
CH(CH3)–), 4,36 (1H, q, –CH(CH3)OH конечная 
группа), 1,58 (3H, d, –CH3).
Установлено, что каталитическая ак-
тивность изменяется в ряду: β-Phe-α-
Ala > Gly > α-Ala > β-Ala. Более эффективным 
сокатализатором является t-BS спирт по сравне-
нию с Bz (см. рис. 2 и 3). оптимальное количе-
ство катализатора составляет 0,3 масс. %.
Высказано предположение, что в данном 
процессе присутствует так называемый, «мик-
роволновой эффект», т.е. при одинаковой тем-
пературе и времени в реакционном пространстве 
превращение оМК в полимер больше в случае 
облучения при 360 Вт (см. рис. 2).
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Лекарственный препарат аллохол (далее 
ЛП аллохол) – комбинированный желчегон-
ный препарат, обладающий холикинетическим 
и холеретическим действиями [1]. В отличие от 
многих препаратов этой терапевтической груп-
пы, полностью состоящих из синтетических 
веществ, ЛП аллохол содержит исключительно 
природные компоненты благодаря чему его при-
ем не вызывает побочных реакций [2].
В настоящее время лекарственный препарат 
выпускается в форме таблеток, покрытых обо-
лочкой [3]. Покрытие таблеток оболочкой позво-
ляет маскировать органолептические свойства 
лекарственного препарата, обусловленные на-
личием желчи и чеснока в его составе [4].
В большинстве случаев покрытие таблеток 
ЛП аллохол представляет собой сахарную обо-
лочку [3]. однако данный вид покрытия облада-
ет рядом недостатков[5]:
1. Повышенной способностью к микроб-
ной контаминации 
2. длительность нанесения покрытия (до 
12 ч.);
3. нестабильность технологического про-
цесса нанесения;
4. ограничивает применение аллохола 
людям, имеющим ограничение в потреблении 
сахара, что сужает круг потенциальных потре-
бителей лекарственного препарата.
В связи с этим целью работы являлось про-
ведение фармацевтической разработки получе-
ния ЛП аллохол, таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой. 
Поскольку основной функцией полимерного 
покрытия таблеток ЛП аллохол является маски-
